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MOTTO 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri.” 
-QS Al-Ankabut ayat  6- 
“Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk.” 
-QS. Hud ayat 114- 
“Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama 
tubuh saya ketika mati kelak” 
-Bob Sadino- 
“Ing ngarsa sung tuladha. Ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani” 
-Ki Hajar Dewantara- 
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ABSTRAK 
 
Wulan Yuniarti. TEKNIK MODELING BERBASIS VIDEO UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT BERWIRAUSAHA PADA PESERTA DIDIK 
KELAS X SMK NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/ 2017. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan teknik modeling 
berbasis video  untuk meningkatkan minat berwirausaha pada peserta didik kelas X 
SMK Negeri 5 Surakarta. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan penelitian Quasi experiment jenis 
non-equivalent control group design. Subjek dalam penelitian ini adalah 20 peserta 
didik kelas X SMK Negeri 5 Surakarta yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data yang dikumpulkan adalah data 
pretest (sebelum treatment) dan posttest (sesudah treatment). Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket minat berwirausaha.  
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Mann-Whitney 
yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan antara skor minat berwirausaha 
kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol menggunakan bantuan IBM SPSS 
Statistics 20. Hasil pengujian data diperoleh uji Mann Whitney U  sebesar 9,000 dan 
harga uji Z sebesar -3.111  dengan signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Sehingga 
hipotesis dinyatakan diterima yaitu terdapat perbedaan skor minat berwirausaha 
antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah teknik modeling berbasis video efektif 
untuk meningkatkan minat berwirausaha pada peserta didik Kelas X Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK).  
Kata Kunci : Teknik Modeling, Berbasis Video, Minat berwirausaha. 
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ABSTRACT 
 
Wulan Yuniarti. VIDEO-BASED MODELING TECHNIQUES TO IMPROVE 
ENTREPRENEURSHIP INTEREST FOR STUDENTS CLASS X IN SMK N 5 
SURAKARTA. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. May 2017. 
 This research aims to determine the effectiveness of video-based modeling 
technique to improve entrepreneurship interest for students class X in SMK N 5 
Surakarta. The method used in this research is the Experiment with design quasi 
experiment type non-equivalent control group design. The subject of  this research 
are 20 students of class X SMK N 5 Surakarta which is divided into two groups 
namely the experimental group and the control group. The data collected were 
pretest data (before treatment) and posttest (after treatment). Data collection 
techniques for measure the feasibility of the product using experts test assessment 
form, while to measure the effectiveness of the product using a questionnaire interest 
in entrepreneurship. Data analysis using IBM SPSS Statistics 20. Data collection 
techniques using questionnaire interest in entrepreneurship. 
 Technique of data analysis in this research using Mann-Whitney test which 
aims to know the real difference score of experimental group and control group using 
the help of IBM SPSS Statistics 20. The test data obtained Mann Whitney U test of 
9,000 and the test price of Z equal to -3.111 with Significance of 0.002 <0.05, it can 
be concluded that the hypothesis accepted and there are differences interest in 
entrepreneurship.scores of experimental groups and control groups. 
 The conclusion of this research is an effective video-based modeling 
technique to improve entrepreneurship interest for students of  Class X Vocational 
High School. 
Keywords: Modeling Technique, Video-Based, interest in entrepreneurship. 
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